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И рбитский район, образованный в 1924 году, в настоящ ее 
время является одним из крупнейш их в С вердловской области. 
Территория его составляет 4722,2 квадратных километра. Чис­
ленность населения —  38,4 тыс. человек.
В районе имеется один поселковый и 27 сельских Советов, 
15 колхозов и 6 совхозов, 10 промыш ленных и 6 строительных 
предприятий, райбыткомбинаг. В 1973 году образован совхоз- 
техникум, а в 1974 —  введена в действие первая очередь м еж ­
колхозного  свинооткорм очного комплекса.
В районе существует ш ирокая сеть культурно-бытовых учре­
ждений, предприятий торговли и общ ественного питания, 
имеется 10 средних, 14 восьмилетних и 31 начальная школа, в 
которы х учится 6 тысяч учащихся.
Сегодня мы вправе отметить, что под руководством  район­
ной партийной организации, усилиями колхозников, рабочих 
совхозов, промыш ленных и строительных предприятий, сель­
ской интеллигенции из года в год крепнет экономика района, 
повышается его культура.
П ром еж уток времени, прош едш ий после XXIV  съезда нашей 
партии, характерен, преж де всего, настойчивой и сам оотвер­
женной работой по выполнению решений партийного ф орума 
и заданий девятой пятилетки, как основы дальнейш его повыше­
ния благосостояния советского народа.
Главным направлением в работе явилась мобилизация всех 
коллективов на увеличение выпуска сельскохозяйственной и 
промыш ленной продукции. За счет освоения новых и более 
рационального использования имеющихся земель в хозяйст­
вах района посевная площадь зерновых и зернобобовы х куль­
тур возросла на 5,1 тыс. гектаров. Численность крупного  рога­
того скота на конец четвертого года пятилетки увеличилась на
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За 4 года и 10 месяцев девятой пятилетки продано госуд аэ- 
ству зерна 68 тыс. тонн, картоф еля— 80,5; овощ ей —  9,5; мяса 
—  47,2; м олока —  184,6 тыс. тонн; яиц —  144562 тыс. штук.
Объем реализации пром ы ш ленной продукции 1971— 1974 
годов составил 178,9, а валовой 176,5 млн. рублей, в 1974 год у  
превзош ел уровень 1970 года соответственно на 7,4 и 6,4 млн. 
рублей.
П роизводительность труда на промы ш ленных предприятиях 
поднялась на 40% по сравнению с 1970 годом .
За годы 9-й пятилетки введены в действие новые производ­
ственные и культурно-бы товы е объекты. Колхозы и с о б х о з ы  
построили 53 добротны х коровника и телятника на 12,1 тыс. 
лхест, 19 свинарников на 6,4; 5 птичников на 112 тыс. мест, 12 
зернохранилищ  и 5 складов для хранения минеральных у д о б ­
рений. Введен в эксплуатацию м еж колхозны й свинооткорм оч­
ный комплекс на 12 тыс. скотомест.
Осущ ествлены м ногие м ероприятия по улучш ению  социаль­
ных и культурно-бы товы х условий жизни трудящ ихся. Введены 
в эксплуатацию 10 новых школ на 3300 ученических мест, 
5 клубов и Д ом ов культуры, 7 дош кольных учреж дений, а так­
ж е  ряд магазинов и столовых. Трудящ иеся получили от колхо­
зов и совхозов 31,5 тыс. квадратных метров благоустроенного 
жилья и 2,9 тыс. кв. метров за счет индивидуального строитель­
ства.
Уверенный старт взяли трудящ иеся района в заверш аю щ ем  
го д у  пятилетки. В районе, как и по всей стране, ш ироко  раз­
вернулось социалистическое соревнование за достойную  
встречу X XV съезда КПСС.
Лесозаготовители И рбитского леспромхоза, трудящ иеся 
мельзавода, мясокомбината, И рбитского М П М К «О блколхоз- 
строя» досрочно  выполнили свои пятилетние планы. Ритмично 
работает и больш инство остальных предприятий. План 10 м е ­
сяцев заверш аю щ его года пятилетки выполнен: 
по выпуску валовой продукции на 106,3%; 
по реализации продукции на 105,7%.
По 18,5 центнеров с каж дого  гектара вырастили урож ай по­
леводы района. Валовый сбор  зерновых достиг 119353 тонны. 
26300 тонн И рбитского  хлеба засыпано в закром а Родины. Это 
большая трудовая победа наших хлеборобов.
Эти успехи стали возм ож ны , преж де всего, благодаря о р га ­
низаторской роли партийных, проф сою зны х, ком сом ольских 
организаций, повы ш ению  эф ф ективности м ассово-политиче­
ской работы в производственных коллективах.
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I. Основные показатели развития промышленности района
(в процентах)
1971 1972 1973 1974 10 мес. 1975 г.
1. Рост валовой продук­
ции фактически к 1970
году 100,7 106,1 109,7 117,8
К предыдущему году 100,7 105,4 103,3 107,4
2. Рост реализации про­
дукции фактически к 
1970 году 101,3 104,7 111,0 118,9
К предыдущему году 101,3 103,4 106,0 107,1
3. Рост производитель­
ности труда фактически 
к 1970 году 104,1 117,3 127,4 140,3
К предыдущему году 104,1 112,6 108,7 110,1
II. Повышение благосостояния трудящ ихся
1971 1972 1973 1974
1. Среднемесячная за­
работная плата при­
мышлено - производст­
венного персонала (руб­
лей) 131,7 126,7 176 174.3
2. Количество автомо­
билей индивидуального 
пользования (штук) 164 189 238 250
3. Количество мотоцик­
лов всех марок индиви­
дуального пользования 
(штук) 4047 4592 4700 460С
4 . Число вкладчиков в 
сберегательных кассах 12410 12401 12713 131 12
5. Сумма вкладов 
(тыс. рублей) 6210 6721 7541 8835
6. Средний размер 
вклада (рублей) 500 542 593 674
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III. С оциальное обеспечение
1970 1974 1975
1. Получают пенсии и пособил
(тыс. человек) 13 12 10
2. Общая сумма пенсий и пособий
(тыс. рублей) 2500 5500 6000
IV . Т оварооборот розничной торговли  
и об щ ественного  питания
(млн. рублей)
1970 1974 1974 в % к 1970
1. Розничных торговых предприя­
тий 19,9 20,8 134,7
2. Предприятий общественного
питания 0,7 0,8 114,3
V. Бытовое обслуж ивание населения
1970 1974 1974 в % к 1970
1. Число предприятий, оказы ва­
ющих бытовые услуги 21 22 104,8
2. Объем бытовых услуг (тысяч
рублей) 499,1 584 ,2 117,1
3. Объем бытовых услуг на 1 ж и­
теля (рублей) 11,3 15.2 134,5
VI. Валовой сбор  основны х сельскохозяйственны х культур  
в 8-й и 9-й пятилетках (тыс. тонн)
8-я пяти­
летка 
(1966  — 
1970 п .)
9-я пяти­
летка 
(1971 —
‘ 1975 гг.)
9-я пяти­
летка 
в % к 8-й 
пятилетке
1. Зерновы е и зернобобовые 501,9 498,9 99 ,4
культуры
2. К а р т о ф е л ь 137,1 153.0 111.6
3. О в о щ и 15,6 11.3 72,4
4. К укуруза (вес зеленой массы) 3 0 4 6 ,8 1092,2 104,3
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VII. П роизводство и продаж а государству основных видов 
ж ивотноводческой продукции в 9-й пятилетке
1972 1973 1974
ожид.
в
1975
1. Производство (выращивание) 
основных видов скота:
в % К 1971 году 105.8 101,7 110,2 127,0
ь предыдущему году 105,8 96,1 108,4 117,0
2. Валовой надой молока:
в % к 1971 году 101.9 102,8 112,8 112,9
к предыдущему году 101,9 100,8 109,8 100
3. Валовой сбор яиц:
ь % к 1971 году 138,2 151,4 159,4 159,4
к предыдущему году 138,2 109,6 105,2 101,0
4. Продано скота государству:
. в % к 1971 году 112,1 109,6 114,8 119,5
к предыдущему году 112,1 97,8 104,8 104,0
5. Продано молока государству:
в % к 1971 году 102,1 103,0 113,4 117,2
к предыдущему году 102,1 100,9 110,1 103,3
6. Продано яиц государству:
в % к 1971 году 139,3 161,2 164,4 170,0
к предыдущему году 139,3 115,7 102,0 101,0
Система политического и эконом и ческого  образования  
трудящ ихся
1970 — 71 
учебный год
19 7 4 — 75 
учебный год
1. Обучается во всех формах по­
литического и экономического об­
разования 4 5 3 9  чел. 5026  чел.
2. В том числе:
в системе экономического обра­
зования 2 1 7 8  чел. 2505  чел.
из них:
партийная учеба 2361 чел. 2521 чел.
ш колы коммунистического труда — 11 шк. 276  чел.
экономическая ш кола 80 шк. 1493 чел. 101 шк.
2505  чел.
Подготовка и повышение квали­
фикации (институт, учебный ком­
бинат, курсы, училищ а и т. д.) 527  чел. - 575  чел.
Работает пропагандистов 23 5  чел. 255  чел.
М ассово-политическая работа
В районе работает:
613 агитаторов
324 политинф орм атора
435 лекторов
3 совета м икрорайнов 
13 постоянно действую щ их агитпунктов 
2 агитплощ адки
5 опорны х пунктов милиции и общ ественности
Печать, радио
Разовый тираж газет, журналов, поступающ их в район 
45756 экз.
1970 г. 1975 г.
ка 10ОО жителей
11 62 экз.930 экз.
Работает 8 редакций радиовещания.
Выпускается 84 стенных газеты.
Работает 1 книжный магазин в пос. Зайково.
В 60 магазинах района организована торговля книгой. 
Работает 1 книжный отдел при универмаге И рбитского оай- 
по.
Культура з 9-й пятилетке
1971 г.
1. Клубные мероприятия 759/58560
2. Заполняемость зрительно­
го зала активным зрителем 69%
3. Охват населения худож ест­
венным творчеством
4. На приобретение инвента­
ря учреж дений культуры было 
выдано:
5. На капитальный ремонт
2694
10%
30000 руб. 
21000 руб.
1975 г. 
780/62340
75%
3690
13%
45000 руб. 
28000 руб
По библиотекам
1971г. 1975 г.
1. Книжный ф онд 292861 279533
2. Книговыдача 358429 362895
3. Читателей 19341 19330
в т. ч. детей 6017 5728
4. П осещ аем ость 16471 1 164468
5. О бращ аем ость книж ного  1,2 1,3
ф онда
6. Читаемость 18 18,2
7. Выдано общ ественно-поли­
тической литературы  35538 38440
8. С ельскохозяйственной 8790 13527
9. Н естационарны е ф орм ы  66 67
обслуж ивание передвиж ны х
библиотек 61 62
ф илиалов 5 5
Количество клубов 33 24
мест в них 5035 3409
Количество Д ом ов культуры  16 27
мест в них 4299 5720
Количество автоклубов 2 4
К руж ков худож ественной са­
м одеятельности 274 368
в них участников 3096 3690
Д рам атических кр уж ко в  57 69
в них участников 479 607
Количество постоянно дейст­
вую щ их агитбригад 10 14
в них участников 92 132
Работников 67 52
Киноустановок 73 65
из них:
ш ирокоэкранны х 37 39
О б сл уж ено  зрителей 628000 575000
З дравоохранение
1970 г. 1975 г.
Число больниц  7 6
М ест в больницах 395 455
Б ю д ж ет здравоохранения 1201000 руб. 1333500 руб.
Расходы на 1 ж ителя в го д  28,2 руб. 35,7 руб,
О бщ ий штат в учр е ж д . зд р а ­
воохранения
в т. ч. врачей 80,5 82
Количество врачей (без зубны х)
на 10000 ж ителей 17,1 19,5
Количество среднего  мед. пер­
сонала 290 310
Рож даем ость на 1000 ж ителей 14,6 12,4
743 777
Р А З В И Т И Е  
народного образования в Ирбитском районе за 9-ю пятилетку 
(1971— 75 годы)
I. Сеть школ, контингент учащихся, успеваемость, 
охват средним образованием
Годы
Вссгс
школ
В том числе Всего
уч-ся
в
школах
В том числе
Успева­
емость
Отсев 
иг. 1—8
классов
Охват
средним
образовсредних
восьми­
летних
на­
чаль­
ных
средних восьми­летних
на­
чаль­
ных
1971 64 8 17 39 8156 3404 3841 911 96,2 103 79,0
1972 62 8 17 37 7549 3249 3568 771 96,8 75 79,0
1973 61 Б 17 36 6917 3000 3225 692 99,1 29 79,3
1974 59 9 15 35 6495 3015 2890 590 99,4 11 92,0
1975 55 10 14 31 6274 3231 2489 554 99,4 7 97,3
II. К а д р ы
Годы
В с е г о С высшим и незакон Окончило
заочно
педвузы
Прибыло молодых специалистоз 
с высш. образованиемучителрй воспитателей
ЕЫСШ OOf
учителей
азованием
воспитател.
1971 421 50 206 1 4 22
1972 418 57 207 3 5 22
1973 410 58 213 3 8 16
1974 363 58 206 4 3 17
1975 362 71 214 2 5 20
III. Укрепление материальной базы школ
Годы
Построено Мест
Затрачено средств на строи­
тельство и оборудование Оборудов.учебных
кабинетов
Где построены школы
пристроев в них колхозных из бюджета
и пристрои
1971 1 320 145,0 т. руб. 170,0 т. руб. 20 с. Ключи
1972 1 240 — 150,0 т. руб. 20 с. Стриганка
1973 1 192 210,0 т. руб. 15,0 т. руб. 35 Д. Речкалова
1974 3 1102 300,0 т. руб. 918,0 т. руб. 106 с. Черново 
д. Дубская 
с. Кирга
1975 4 1440 1590,0 т. руб 125 с.
п.
с.
с.
Горки
Зайково
Бердюгино
Харлово
Итого: 10 j 3294 655,0 т. руб. 2843,0 т. руб
IV. Построены детские сады
1. В с. Ницинское —  90 мест
2. В с. Харлово —  90 мест
3. В с. Осинцево —  90 мест
4. В с. Килачево —  140 мест
5. В д. Новгородовой—  90 мест
6. В с. Кирга —  50 мест
7. В с. Знаменское —  140 мест
Все детские седы построены за счет средств колхозов.
НС 09621 3 /X II-1975  г.
Объем 0 ,7  п. л. 
Ирбит, типография, 1975 
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